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Abstract:　A cat and two dogs with severe proteinuria underwent renal biopsy for pathological diagnosis, 
and their clinical outcome and prognosis were compared. Their pathological findings were all different: no 
abnormality (suspected of minimal change glomerular disease); membranoproliferative glomerulonephritis 
(MPGN) and suspected focal segmental glomerulosclerosis. The dog with MPGN died in an acute course. They 
were treated with angiotensin-converting enzyme inhibitor and cyclosporine. The urine protein-to-creatinine 
ratio and response to treatment were not consistent in these cases. These results suggest that protein-losing 
nephropathy may present various pathological forms in small animalsand thus renal biopsy is essential for 
understanding the pathological process of the disease. Further research is needed to determine the best drug of 
choice based on the clinical symptoms and biopsy results.

















































クーン，2歳 5ヶ月齢，去勢雄，Body Condition Score
（BCS）4，体重 8.6 kgである FIV（陰性），Felv（陰
性）。健康診断にて高度蛋白尿（UPC7.6）を指摘され
本学へ紹介された，症例2はジャックラッセルテリア，





















































































































図 10　 症例 2（ジャックラッセルテリア）の尿細管間質領域を
示す。  
左図：間質への限局的な出血（HE染色 Bar ＝ 50μm）．
右図：細動脈のフィブリノイド壊死（Pas 染色 Bar ＝
50μm）



















































図 11　 症例 3（ウェルシュコーギー）の糸球体を示す。  
左図：糸球体とボウマン嚢の癒着を認める。  
右図：糸球体の全節性硬化像．（共に Pas 染色 Bar＝
30μm）
図 12　 症例 3（ウェルシュコーギー）の糸球体における免疫複
合体の検索．免疫複合体の沈着は認められない（蛍光抗
体法　左：C3 右：IgG）。
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